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Chancen: Safe Food, Fair Food Projekt
• Milk and meat contain highl levels of energy, readily-digestible 
protein and bioavailable micronutrients such as zinc, iron, 
calcium, Vit B12, Vit B2 (riboflavin) and Vit A [Neumann C, Harris D, Rogers L, 2002. 
Contribution of animal source foods in improving diet quality and function in children in the developing world. Nutrition Research 222:193-220]
• Inadequate intake may ASF may be a major contributing 
factor to high infant mortality rates, delayed growth and 
development, and other broad-based nutritional problems.
[Speedy W, 2003. Global production and consumption of animal source foods. J Nutr 133:4048S-4053S]
• Typically, ASF make up only 5-10% of the toal daily energy 
intake in SSA (vs. 25% in industrialized countries). [Dror DA, Allen LH, 2011. The 
importance of milk and other animal-source foods for children in low-income countries. Food and Nutrition 32:227-243.]
Tierische Lebensmittel in SSA und ihr
Beitrag zur Nahrungssicherung
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Tierische Lebensmittel: Pro-Kopf-Verzehr 2011 [kg/capita/yr]
whole milk
meat
freshwater fish
Source: FAOSTAT (Food Balance / Food Supply -
Livestock and Fish Primary Equivalent)
FAO Empfehlung: 
7.3kg tierisches Protein 
pro Kopf pro Jahr
Postulierte Kausalzusammenhänge zwischen Nutztierhaltung, 
menschlicher Ernährung und Gesundheit der Armen
(adaptiert von Nicholson et al., 2003). 
Source: Randolph et al., 2007. 
Role of livestock in human nutrition and health for poverty reduction in developing countries. Journal of Animal Science 85:2788-2800
Lebensmittelassoziierte Krankheiten (LAK)
Industrieländer
• 70% Todesfälle >70 Jahre
• Nicht-infektiöse Erkrankungen
• Ca. 15% LAK verursacht durch 4 
Pathogene
Entwicklungsländer
• 40% Todesfälle <15 Jahre
• Infektionskrankheiten
• Durchfall als „top 10 killer“
Distribution of wealth based on international purchasing power. Retrieved from: 
http://rachelstrohm.com/2011/05/11/a-different-look-at-global-income-inequality/
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Deaths per 100,000 population
Top 10 causes of death in low income 
countries (WHO, 2012)
Lebensmittelassoziierte Krankheiten
Havelaar et al., 3 December, 2015 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001923
• Gemeinkosten (Tod, Behandlung, Arbeitsausfall) = HIV/Aids, Malaria, TB
• 40% Betroffenen sind Kinder < 5 Jahre (Afrika > Südostasien > Östl. Mittelmeer)
• 2010: 31 Pathogene  600 Mio Krankheitsfälle  420,000 Todesfälle
(Dunkelziffer!)
• > 200 Krankheitsbilder: akut  chronisch
Lebensmittelvermarktung
in Industrieländern
Harmonisierung, Regulierung, Überwachung, 
Kontrolle, Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Effizienz,
Kennzeichnung, Verbraucherschutz... DATEN --- DATEN --- DATEN
© www.healthnews.de
© alliance/KUNZ/Augenk
© AP / David Goldman
Informelle Märkte in sub-Sahara Afrika
• Viele Akteure nicht lizensiert/ registriert, zahlen keine Steuern
• Traditionelle Produkte und Preise, Verarbeitungsmethoden und 
Vermarktungswege
© CSRS/Valentin B. Koné
© UoG/Kennedy Bomfeh
© ILRI/Stevie Mann
© ILRI/Michel Dione
©  ILRI/Danilo Pezo
© Daily  Monitor/Abubaker Lubowa
• ≥ 80% tierischer Lebensmittel
• In SSA ca. 55% BIP (AfDB, 2013)
• „Informelle Märkte sind integraler Bestandteil 
Afrikanischer Volkswirtschaften“
Informelle Märkte in sub-Sahara Afrika
© ILRI/Dave Elsworth
© ILRI/Kristina Roesel
©  ILRI/Kristina Roesel
Informelle Märkte in sub-Sahara Afrika
Vorteile
günstig,
frisch,
lokal,
zugänglich,
Kleine Mengen (kidogo)
Vertrauen in Verkäufer,
Möglichkeit Kreditkauf
(PRAs with consumers in Safe 
Food, Fair Food project)
Straßenmarkt Supermarkt
Durchschnittspreis
pro Liter
0.56 US$ 1 US$
Tägl. Verzehr
Kleinkinder
67% 65%
Milch abgekocht 99% 79%
Survey in supermarkets and wet markets in Nairobi in 2014
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“Safe Food, Fair Food” Projekt (2008-2011):
8 Länder, 10 Partner, 24 Studien
Methodik: Partizipative Risikobewertung
(adaptiert von CAC)
Gefahr = jegliches Agenz, das Schaden verursachen kann
Risiko = Wahrscheinlichkeit, daß die Gefahr eintritt + mögliche Konsequenzen
• Veraltete Gesetzgebung
• Fragmentierte und ineffektive Zustädigkeiten
• Unangemessene Standards (oft orientiert an Industrieländern)
• nur selten Umsetzung/ Vollstreckung
• Gefahren-orientiert, nicht Risiko-orientiert
• Trivialisierung von Risiken und damit Stigmatisierung
• Zivilgesellschaft kaum/wenig einbezogen
Situational Analysis
© CSRS/Valentin Bognan Koné © ILRI/Kristina Roesel
Mapping
Proportional piling
Seasonal calendar
Ranking and scoring
Frequency 
consumption of ASF 
in urban areas
Frequency 
consumption of ASF 
in rural areas
Quality attributes for pork (consumer)
clean meat small fat layer fresh meat light colour of
the meat
soft, not boney
meat
smell of the
meat
fatty meat not too old not too young ready stamped blood, not
water when
slaughtering
colour of the
fat
with no beef
rural consumer (n=23) urban consumer (n=10)
Consumers like:
• Clean meat
• Fresh meat
• A small fat layer
• Soft meat
Venn diagram (syn. Chapati/Enjera diagram)
Quantifizierung
Kilango et al., 2010
Informelle Märkte nicht per se riskant, 
formelle Märkte nicht per se sicher
• Informelle Märkte oft sicher
• Größte Herausforderungen: 
harvest und post-harvest 
• “Geschäftsorientierte” Einstellungen sehr riskant
© ILRI/Stevie Mann
© ILRI/Ben Lukuyu
© ILRI/Apollo Habtamu
© ILRI/Brad Collins
© ILRI/Stevie Mann
© SUA/Fortunate Shija
© ILRI/Dave Elsworth
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Formell teilweise kontaminierter als informell
Einige der Risiken in beiden Märkten unterschätzt, da 
nicht unmittelbare Folgen (AMR, Aflatoxine, PAKs)
Viele Pathogene noch nie untersucht!
• Kontaminierung jederzeit
möglich
• Je länger/komplexer die 
LK, desto mehr mgl. 
Eintragsstellen
• Risikopfade CCPs
• Interventionen oft 
einfach, aber es fehlt an 
Grundvoraussetzungen
und Anreizen
Alle Akteure sind Risiko-Manager

Kulturverständnis & 
Lebensmittelhygiene in informellen Märkten
• Indigenes Wissen
• Essen nicht nur Nahrungsaufnahme
• (Irr-)Glauben
• Schwierig, traditionelle Praktiken zu ändern
• Einige Gruppen mehr exponiert
© Abubaker Lubowa ,Uganda Saturday Monitor
Lebensmittelhygiene
aus der Gender-Perspektive
Grace, Delia; Roesel, Kristina; Kang'ethe, Erastus; Bonfoh, Bassirou; and Theis, Sophie. 2015. Gender roles and food safety in 20 informal livestock and fish value 
chains. IFPRI Discussion Paper 1489. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI). 
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/129860
• Verbieten oder verbessern?
• Nullrisiko-Policy?
• Gibt es tolerierbare Risiken?
• Wie kann Partizipation zur Verbesserung der 
Lebensmittelhygiene beitragen?
Wie sollen wir mit informellen Märkten 
umgehen?
© ILRI/Kristina Roesel
Interventionen müssen pro-poor sein 
• Die Armen sind stärker exponiert, aber können sich Krankheit
nicht leisten
• Informelle Märkte brauchen Ausbildung, Entrepreuneurial
skills development und Grundvoraussetzungen für gutes
hygienisches Arbeiten
• Formelle und informelle Märkte verbinden
• Quantifizierung von Kosten und Nutzen
(gesundheitliche vs. ökonomische Risiken) 
• Trainingshandbuch und –curriculum 
für Milchproduzenten und -händler
• Verbesserte Metallbehälter
• Einfache Qualitätstests für Rohmilch
• 2002 Pilottraining
• 2004 neue Gesetzgebung erkennt 
informelle Milchhändler an
• KDB Training durch akkreditiertes 
Kommittee, Zertifikat, Lizenz gegen 
Gebühr 
• Branding: weiße Kittel, Gummistiefel
Training, certification, branding

• 2009 15% der Händler registriert
• Sich ändernde Praktiken
• Wirtschaftlicher Mehrwert der 
Gesetzesänderung (US$28m/year) 
• Maßnahme läuft, aber braucht 
Nachbetreuung durch Politik (Lobby 
formeller Markt)
• http://pubs.iied.org/17316IIED.html
Nachhaltig? 
9 target livestock & fish value chains
Many trainings tools available…
WHO „5 keys to safer food“
• Konzepte vs. Detailwissen (i.e. E. coli Bohnen)
• Einfach formuliert
• Günstige Alternativen (z.B. Asche statt Seife)
• Kurzes Training
• In vielen Lokalsprachen

– Weiße Gummistiefel
(6US$)
– Tippy tap (1US$)
– Riegel Seife (0.50US$)
– 250mL Chlorbleiche
(0.70US$) 
– Laminierte Poster und 
Zertifikat (6 US$)
= ca. 15 US$ pro Kit
Technische Innovationen & Training: 
insektizidbehandelte Netze
GIZ-funded Safe Food, Fair Food project / DAAD
Effektivität vs Attraktivität
GIZ-funded Safe Food, Fair Food project
IrishAid-funded MorePork project 
Technische Innovationen & Training:
Biogas in Schweineschlachthof Kampala
Feuerholz/ Monat
= 900,000 UGX (260 US$) + >100 Bäume
Biogas/ Monat = 180,000 UGX (50 US$)
Mobile SMS learning for pigs (mPig)
Research into use: 1,000 rural smallholders 
© Flickr/Jeff Haskins
MyDairy: measuring and mitigating risk of 
mycotoxins in maize and dairy
• Fokus: Aflatoxine in Mais und Milch
• Hohe Werte in Tierfutter und 
Kuhmilch in Kenia
• Verursachen akute und chronische
Erkrankungen in Menschen (Leber-
Karzinome), aber auch Tieren
(Reproduktionsstörungen)
• Wirtschaftliche Verluste
MyDairy
1. Risikobewertung und öknonomische Bewertung der Milchvieh-
Futtermittelkette in Kenia
2. Entwicklung von Technologien & Praktiken zur Diagnostik und 
Neutralisierung von Mykotoxinen im Futter
3. Randomisierte Kontrollstudien für günstige post-harvest Technologien zur
Reduktion von Aflatoxinen in Mais
The presentation has a Creative Commons licence. You are free to re-use or distribute this work, provided credit is given to ILRI.
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Better lives through livestock
www.ilri.org
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